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Study Kelimpahan dan Keanekaragaman Mikroalga Di Perairan Kolong Bekas Tambang Timah Desa Lubuk Lingkuk dan Desa
Laut Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah (Study of Abbreviation and Micro Algae Diversity in Waters Void at
Lubuk Lingkuk and Laut Villages, Centre of Bangka City) Endang Bidayani ABSTRAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki danau bekas galian tambang (void) yang masyarakat lokal biasa menyebut lubang camuy atau kolong. Tujuan
penelitian ini menganalisis jenis, dominansi, kelimpahan dan keanekaragaman mikroalga yang dapat dimanfaatkan
masyarakat khususnya pembudidaya ikan sebagai pakan alami. Penentuan lokasi sampling menggunakan metode purposive.
Kriteria lokasi sampling yaitu perairan kolong yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan. Hasil penelitian, di
Desa Laut ditemukan mikro alga dominan jenis uroglena dengan warna keemasan (karoten) sebanyak 13 ind/0,3 ml, dan Desa
Lubuk Lingkuk ditemukan mikro alga dominan
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